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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
Caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre 3n toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y WERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E DE FERRAZ, N Ú M . 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta con mas 
de cmbocíenlos corresponsiiles, y es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación eu Es-
p a ñ a , por cujo motivo" los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse uu éxito 
satisfactorio de la publicidad en laCR9NiOfc. 
Pago adelantado. 
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Las plagas más sensibles 
i i 
Si las plagas que ha traído el tiempo y que 
afligen á los labradores y á las clases contri-
buyentes reclaman con toda urgencia que se 
las combata, y la ciencia no perdona medio 
alguno para descubrir el modo de hacer fren-
te y destruir tantas causas que al parecer 
obran de consuno contra el pobre labrador, 
con mucho mayor motivo y más empeño to-
davía debe ponerse ñor todos, para hacer que 
desaparezcan las que nos vienen de los hom-
bres que, al decir de ellos, no piensan en otra 
cosa que en hacer la felicidad de sus seme-
jantes, pero que la experiencia y lo que ve-
mos todos los días demuestran hasta la evi-
dencia, que están muy lejos de que éste sea 
el móvil que impulse sus acciones. 
Para poner remedio á esta clase de plagas, 
le hace también indispensable, seguir el mis-
mo procedimiento observado con las que nos 
ha traído la naturaleza. Eu éstas vemos que 
la ciencia lo primero que hace es buscar la 
Causa que las produce, y descubierta ésta , 
tiene ya mucho andado para aplicar el reme-
dio oportuno y para evitar sus funestas con-
secuencias. 
Si nosotros descubrimos, pues, y ponemos 
á la vista la verdadera causa, el principal mó-
vil que impulsa á los hombres que han estado 
y están al frente de la nación á obrar del mo-
do como lo hacen, y que en tan angustiosa 
situación hau colocado a! país, tendremos j ' a 
mucho andado para descubrir el verdadero 
remedio que haga frente á todas las 4|lami-
dades, ó al menos á la mayor parte de ¡as que 
nos han traído los hombres, que de mucho 
tiempo á esta parte nos gobiernan. 
Ya me parece que todus mis lectores uná -
nimes me están indicando que la verdadera 
Causa, el principal móvil de todos esos hom-
bres, que todos ellos parece que transpiran 
amor al país, no es otra que la ambición, el 
desea del lucro y el medro personal. Confor-
mes, y admitida la ambición como única y 
Verdadera caucsa de la política de esos hom-
bres, ¿qué remedio, qué dique poderoso pue-
de oponerse que ponga fin á esta clase de ca-
lamidades que lamentamos'? En mi concepto, 
es de absoluta necesidad cerrar la puerta á 
«sa ambición, si se quiere que desaparezca 
esa política, y con ella las calamidades que 
sufre el pais. ¿Y cómo se consigue poner ese 
poderoso dique? Se hace de todo punto indis-
pensable dar á la administración una orga-
nización sencilla, y que los empleados sean 
probos, aptos, laboriosos, y al mismo tiempo 
que teugan estabilidad en sus empleos, sin 
exceptuar de esta regla más que aquellos al-
tos cargos que impriman carácter á la situa-
Cióu, como gobernadores civiles, directores 
generales y muy pocos más . 
Para conseguir que los empleados reunie-
ran todas las circunstancias que dejamos enu-
meradas, debieran crearse escuelas especia-
les, en las que se dieran todos los conoci-
mientos necesarios para desempeñar coa 
acierto los diferentes empleos ó cargos admi-
nistrativos, los que debieran darse al mérito 
por oposición, y uo al favor como hoy sucede. 
Los empleados con estas circunstancias, de-
t e n ser inamovibles, bien recompensados, 
pero sólo los precisos, y con algún mayor 
trabajo del que hoy tiene la generalidad; debe 
también establecerse en toda clase de em-
pleos un descuento proporcional, con el que 
t i empleado pueda hacer frente á sus ú l t imos 
días, haciendo desaparecer de este modo las 
jubilaciones y las cesaut ías , cargas que son 
las que verdaderamente tienen hundida á la 
nación. 
bi todo esto se hiciera, quedarla cerrada la 
puerta que da entrada y sostiene viva la am 
biciou qtófren todos domina, y la política, t a j 
com» hoy se practica, recibiría el golpe mor . 
t a l ; pues entonces, todos esos políticos que 
Por doquiera pululau cuando llegan unas 
elecciones y cuyo principal móvil no es otro 
que adquirir el cargo de diputado y con él au 
buen destino, no se moverían del modo co-
mo se mueven, porque entonces sería muy 
difícil conseguir su objeto, y en vez de hacer 
política, lo que harían sería estudiar, porque 
ya sabían que sólo por este medio habían de 
alcanzar sus deseos, con lo cual ganar ían 
mucho ellos y más el pa í s . 
¿Pero cómo se ha de poder conseguir esto, 
me harán observar mis lectores, y con mu-
chísima razón, si los diputados ó sean las 
Cortes son las que sólo pueden hacerlo y en 
todos domina esa fatal y triste política que la-
mentamos? 
En verdad, que no deja de ser difícil la so-
lución de este problema; esta solución de-
pende de la voluntad de los diputados y és-
tos, estamos viendo que no se mueven sino 
á impulsos del interés particular de la pol í t i -
ca que es preciso combatir. Pero ¿puede la 
clase agrícola y los contribuyentes influir en 
las cualidades y circunstancias que deben 
reunir sus representantes en las Cortes, para 
que éstos introduzcan esas reformas en la 
administración y se procure por el desarrollo 
de toda-; las fuentes de riqueza con beneficio 
de todas las clases sociales? Sin duda ningu-
na; pero aquí tropezamos con otro obstáculo 
poderoso, la indiferencia con que la clase 
agrícola ha mirado siempre las elecciones de 
sus representantes. No ha comprendido ésta 
la importancia que para su bienestar tiene 
esta rueda del mecanismo gubernamental, y 
ha permanecido siempre alejada sin interve-
nir en esas elecciones. 
Siendo, pues, la clase agrícola en España 
tan numerosa como lo es, en sus manos está 
mandar á las Cortes genuinos representantes 
suyos para que defiendan sus intereses. Que 
la clase agrícola abandone esa apatía y esa 
indiferencia en que siempre se ha encerrado 
cuando hau tenido lugar las elecciones gene-
rales sobre todo; que compacta acuda á los 
comicios á dar sus sufragios á los que »erda-
daraineute se interesen por la agricultura y 
por los contribuyentes, y entonces se verá, 
cómo la política que hagan los gobiernos se-
rá una política verdadera nacional, cual con-
viene á los intereses generales del país, no de 
partido y de pandilla como por desgracia 
viene sucediendo. 
Otra observación podrá hacerse á la idea 
que emitimos, al sentar que los sufragios del 
contribuyente deben ser para los que verda-
deramente se interesen por la agricultura. 
Pues qué, se preguntará , los aspirantes á la 
representación del país, al presentarse candi 
datos por los distritos, ¿no ofrecen á sus re-
presentados toda clase de protección en sus 
intereses? Y si esto es cterto de todo punto, 
¿cómo distinguir á los que van animados de 
poner remedio á las verdaderas necesidades 
de los que sólo se proponen su interés y me-
dro personal? 
Un medio tenemos hoy que nos ofrece ma-
yor garant ía de acierto en la elección de los 
representantes, y que de n ingún modo deben 
despreciar los labradores y contribuyentes, sí 
es que desean que tengan remedio las cala-
midades que todos lamentamos. Este medio 
consiste en que todos los labradores presten 
su apoyo y concedan sus sufragios á los can-
didatos que les presenten las juntas d é l a s 
Ligas Agrícolas cuando vayan á tener lugar 
las elecciones generales para Diputados á 
Cortes 
Si llegadas és tas , la clase agrícola sale de 
su indiferencia y compacta apoyp los candi-
datos que aquéllas la presenten, se podrá es-
perar con fundamento que serán oídas y en 
lo posible remediadas, las necesidades del 
pa í s . Habrá entre los nombrados de ese mo-
do (¿quién lo duda?) alguna decepción, pero 
les de suponer que sean raras. 
La Liga Vinícola, en sus bien meditados 
Estatutos, establece reglas y principios para 
librar al contribuyente que conceda su con-
fianza á representantes ó aspirantes á serlo, 
y cuyo único móvil sea, an^es que el bien 
general, su interés particular. 
Deben, pues, los contribuyentes y toda la 
clase agricola, llegado el caso de las eleccio-
nes generales, echarse en brazos de las Ligas 
Agrícola y Vinícola y prestar todo su apoyo 
y SUP sufragios á los candidatos que éstas 
es presenten, rechazando como sospechosos 
los aspirantes propuestos por los partidos, 
ya sean del que domina, ya de los que aspi-
ran al poder, pues está visto que unos y otros 
no procuran m á s que por sus in ternes par-
ticulares, posponiendo el general del país . 
Si la clase agrícola, obrando de este modo, 
consigue llevar á las Cortes, como puede ha-
cerlo, la mayoría de los representantes del 
pais, de seguro tendrán remedio las mil y mi l 
plagas que nos aquejan y qu« en su inmen-
sa mayoría uo reconocen otra causa que esa 
clase de política que han hecho y están ha-
ciendo los^hombres que nos mandan, y de la 
que nos venimos lamentando. Por el contra-
rio, si la clase agrícola y los contribuyentes 
permanecen sordos y retraídos á los pruden-
tes consejos y excitaciones de las Ligas y de-
jan pasar las elecciones generales cuando é s -
tas tengan lugar, sin hacer por su parte 
cuanto puedan para m a n d a r á las Cortes sus 
legítimos representantes, estén seguros que 
esas calamidades irán en aumento. P o d r á n , 
sí, los gobiernos intentar algunas econo-
mías pero éstas nunca serán las que reclama 
y necesita el país para llegar á un estado re-
gular y desahogado, porque éstas sólo se pue-
den alcanzar estableciendo naa administra-
ción justa y económica con un personal ap-
to y laborioso, no con ese ejército que llena 
las oficinas del Estado y clases pasivas. 
Así que, en nuestro concepto, la principal 
aspiración que deben llevarlos representan-
tes 'lebe ser la de cerrar la puerta á la polí-
tica tal esmo aquí se entiende, y esto se con-
seguirá dando la estabilidad necesaria á los 
empleados, con lo cual desaparecería ese de-
seo inmoderado de depender del presupuesto 
de la nación, ó sea la empleomanía . 
Decíamos anteriormente que lo aferrados 
que se encuantrao ciertos hombres á los prin-
cipios de escuela cousti tuía otra de las plagas 
que afligen á la nación,y nos referíamos a los 
librecambistas españoles. 
Es de sentido común, y sin que principio 
ninguno científico se necesite, conocer que el 
débil, que el retrasado, necesita el apoyo para 
hacer frente y defenderse de sus semejantes 
siempre que éstos cuenten con mas conoci-
mientos y medios para entablar cualquiera 
lucha, sea de la clase que fuera. Esto nos lo 
demuestran hasta los niños en su modo de 
obrar,en todos ó la mayor parts de sus juegos. 
Tratan dos niños de jugar á la pelota y ve-
mos (y hemos hecho) que el que j u é g a m e -
nos, á uo ser a lgún presuntuoso, pide sus 
ventajas al que juega más para aceptar el 
partido, ó de otro modo no lo acepta,y lo mis-
mo hacen en los demás juegos. Esto es de 
sentido común . Si sabemos que va á tener 
lugar un duelo entre dos individuos cuyos 
conocimientos en el manejo dod arma con que 
se han batir es desigual, ¿no diremos de an-
temano que todas las probabilidades de la 
victoria están de parte del que maneja mejor 
el arma con que lucha? Pues bien, las nació 
nes, así en los productos de la tierra como en 
los géneros de la industria y en el cambio de 
éstos con otras naciones, tienen establecida 
una lucha continua, y aquéllas saldrán peor 
libradas y hasta sucumbirán las que más re-
trasadas es tén . Por eso vemos que la clase 
agrícola, sin los adelantos de otras naciones, 
sin protección por parte de los gobiernos, 
cargada hasta el extremo para sostener las 
demás clases sociales, sucumbe, y , á no pro-
tejerla con el recargo necesario en la entrada 
de los cereales y harinas extranjeros, con la 
económica traslación de unos puntos á otros 
en el interior de la Península de los suyos, y 
aliviándola de las gravosas cargas que sobre 
la misma pesan en la actualidad, de seguro 
quedará por completo arruinada, y con ella 
la industria y el comercio. Por eso vemos que 
hoy mismo las naciones más adelantadas co-
mo Francia, Inglaterra y otras, tratan de de-
fender su agricultura con menos recargos en 
los derechos de entrada de la competencia 
ruinosa que á Europa hace el nuevo conti-
nente. Y si eso hacen esas naciones que tan 
adelantadas están, que tan perfeccionado tie-
nen el cultivo de su suelo y que tan protegi-
da tienen su agricultura, ¿qué no debe hacer 
España para defender la suya, arruinada por 
las plagas, sin perfeccionar su cultivo y aplas-
tada con el peso de sus cargas? 
Lo quej^ebe hacer España en estas cir-
cunstancias, el mismo sentido común lo i n -
dica, seguir la marcha y el mismo camino de 
esas naciones, y si ellas, más adelantadas 
que nosotros, imponen un derecho de cuatro, 
imponga España más retrasada que las i n i -
ciadas el de ocho, y así queda remediado el 
conflicto. Pero, ¿y la clase obrera, y la i n -
dustria? Pregunta rán los librecambistas. 
Pues la clase obrera y la industrial vivirán 
como vivieron en tiempos en que la clase 
agrícola ó sea el labrador vendía a grandes 
precios los géneros , esto es, ganando buenos 
jornales y llenando sus necesidades con des-
ahogo y sin necesidad de emigrar á países 
ext raños como hoy sucede. 
Por fin, medios para remediar y hacer fren-
te á las calamidades que nos aquejan, exis-
ten, la razón los dicta, la voz pública los se-
ñala y clama por ellos, pero para llevarlos 
á cabo se presenta el escollo de la política tal 
como aquí se entiende, y para vencer ésta no 
hay otro remedio que la unión de todos los 
labradores y contribuyentes. Precisa que to-
dos unidos y compactos al llegar las eleccio-
nes generales, den sus sufragios á los candi-
datos que les presenten las ligas Agraria y 
Vinícola, sin hacer caso de recomendaciones 
ya vengan de parte del gobierno ya de otro 
cualquiera partido. De este modo la clase 
agrícola conseguirá llevar á las Cortes un 
buen contingente de verdaderos representan-
tes que, aunque poco á poco, pondrán fin á 
esa política personal y egoísta que por tanto 
tiempo se viene haciendo ea España y causa 
principal del estado en que se eucuonlra el 
pa ís . 
PASCUAL ALTAVÁS. 
L O S PRODUCTORES DE C A S T I L L A 
Eu la sesión celebrada el viernes últ imo en 
Valladolid, por la Junta especial para recla-
mar del gobierno medidas protectoras para 
la agricultura presentó el Sr. D . Teodosio 
Lecanda la siguiente proposición, suscripta 
también por los Sres. Vilardell y García Ba-
rrasa: 
«El que suscribe tiene el honor de proponer 
á sus compañeros de comisión aprueben la 
proposición siguiente: 
La Junta aquí reunida en representación 
de las clases productoras de la provincia, en 
vista del precario estado de todas las indus-
trias, y especialmente del desastroso en que 
la agricultura se encuentra; teniendo presen-
te que, el formular nuevas quejas, para ele-
varlas á los poderes públicos, además de ser 
un procedimiento gastado, no da resultados 
prácticos tangibles, según la experiencia tie-
ne demostrado, aprueba por unanimidad: 
Primero. Dirigir á D . Germán Gamazo ^1 
siguiente mensaje, por encontrarse en estos 
momentos tan ínclito diputado castellano en 
si tuación de poder l l ega rá satisfacer en gran 
parte las legítimas aspiraciones del contribu-
yente, si con unión y fe se le ayuda, pues si 
deber es siempre del diputado procurar poy 
los que le nombraron y representa, no lo es 
menos el del país en prestarte su decidido 
apoyo en momentos como los actuales. 
Segundo. I n v i t a r á las demás di iutacio-
nes provinciales castellanas, que en unión de 
todas las sociedades que en sus respectivas 
provincias tienen por lema el trabajo, se ad-
hieran á este mensaje. 
«MKNSAJE 
Excmo. Sr. D . Germán Gamazo. ^ 
Reunidos los que suscriben en representa-
ción de las clases productoras de la provin-
cia, sin distinción de partidos políticos, j 
con el solo propósito de arbitrar los medios 
eficaces para conjurar el malestar cada día 
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más intolerable de las clases contribuyentes, 
han acordauo por uuauimiüad dirigirse 
á V . E. á fin de que acercándose al gobierno, 
y en caso necesario á S. M. la Reina Regente, 
procure se adopten las soluciones económi-
cas de la bandera que V . E. tremola en unión 
de otros mucbos diputados y senadores, y 
cuyas principales .-oluciones son: 
Economías en el presupuesto de gastos 
hasta alcanzar por !o menos cien millones de 
pesetas; reforma ó supresión del inmoral im-
puesto de consumes, del que no llegan á las 
afeas del Tesoro ni la cuarta parte de lo que 
por tal concepto pagan los contribuyentes: 
cumplimiento del artículo tercero de la Cous; 
t i tución; y, linalmente, la más estricta mora-
lidad en todos los ramos de la administración 
sin la cual todos los preceptos, lejes y bue-
nos propósitos, son ilusorios. # 
Seguro puede V. E. estar de que en este 
terreno la provincia de Valloiiolid le seguirá 
como un solo hombre, y no es aventurado 
añadir , que lo propio harán las demás pro-
"Viucias castellanas y el resto de la nación. 
Si ha poco hubo un general que amagó con 
«1 descontento, cierto ó supuesto, de algunos 
millares de oficiales, V. E. puede mostrar 
(que amenazar no es levantado) el de muchoa 
millones de españoles que no viven del pre-
supuesto. 
Dios guarde á V . E. muchos años.—Pala-
cio de la Diputación de Valladolid seis de 
Diciembre de mil ochocientos ochenta y nue-
•ve.—Teodosio Lecanda.» 
Por virtud de la discusión que se abrió, y 
en la que tomaron'parte los Síes . Lecanda, 
Vilardell , Guzmáu y Alonso Martín, se agre-
gó al segundo extremo lo siguiente: «así co-
mo á los representantes en Cortes,» con lo 
que se dió por terminada la sesión después 
de nombrar secretarios de la Juuta á los se" 
ñores F. Vilardell y Miguel, proponiéndose 
cumplimentar ei acuerdo noticiándole a las 
demás diputaciones provinciales, así como 
convocar de nuevo para enterar al país de la 
fortuna que alcance la reclamación que se 
produce en virtud de lo resuelto.» 
NUESTROS VINOS EN FRANCIA 
Los vinos nuevos de España dan va lugar 
á importantes negocios en Paris, Cette, Bur-
deos y otras plazas de la vecina república. La 
demanda es activa y los precios han couse 
guido alguna mejora en la última semana, 
según nos participan nuestros corresponsa-
les y anuncia la profesional de aquella nación. 
Las clases son en general mejores que las 
de la cosecha de 1888 por su buen color y r i -
queza alcohólica. 
Hé aquí la cotización en los mercados si-
guientes: 
Paris.—El comercio ha aceptado estos pre-
cios: vinos de Benicarló con 14 grados, de 40 
á 48 francos hectólitro: de Alicante, también 
con 14 grados, de 40 á 50; de Haro, con 11 y 
12 grados, de 38 a 42; de Valencia, con 13 y 
14 ídem, de 36 á 42. 
Citar.—Vinos de Alicante, de 35 á 38 fras-
cos hetólitro las clases superiores, de 33 á 34 
las primeras y de 30 á 32 las segundas; de 
Valencia, de 28 á 32, j 26 á 27 por primeras 
y segundas clases respectivamente; de Re-
quena, sin existencias; de Utiel, de 25 á 28; 
de Aragón, de 35 á 38; de Mallorca, de 18 
á 2 0 . 
Burdeos.—V\xxos de Valencia con 12 y 13 
grados, enyesados y no enyesados ae 310 
á 340 francos la tonelada (905 litros); de A l i -
cante con 13y 1|2 y 14 grados y enyesados 
no enyesados, de 340 á 360. 
Los vinos tintos de España de la cosecha 
de 1888, no enyesados, de 325 á 450 francos 
la tonelada, según procedencia y clase; los 
blancos de igual año, de 280 á 300 francos las 
clases de 14 y 15 grados, y de 260 á 278 las 
de 12 grados. 
LA EXPORTACIÓN DE UVAS 
de Almería 
Terminó el embarque de uva, y se conocen 
ya los resultados de la faena. 
Los parraleros muést ranse plenamente sa-
tisfechos de las ventas obtenidas, sobrándo-
les razón para ello, pues como el actual año 
son muy pocos los que se registran, arran-
c:indo de la época en que se hicieron los p r i -
meros embarques. 
Desde 1883, la uva no alcanzó en los mer-
cados extranjeros los precios que acaba de 
obtener el presente. Ese fruto, tan codiciado 
por ingleses y americanos, llegó á constituir 
motivo de justificada alarma para los cose-
cheros alraerienses, en vista del bajo precio 
(jue obtuviera los años que median entre el 
in.licitdo y el actual, pues todas las ventas, 
con raras excepciones, fueron en verdad ru i -
nosas, haciendo m á s insostenible cada dia la 
situación del productor. 
Ahora ha cambiado por completo el cuadro. 
La cosecha ha sido menor este año que los 
úl t imos transcurridos, pero sus rendimientos 
resultan mucho mayores. Partida se registra 
que alcanzó el fabuloso precio de 20 duros 
cada barril de dos arrobas, otras 18, otras 17, 
y aunque esto no sea lo general, es lo cierto 
que en todos los mercados, as í / le Inglaterra 
como de América, háse vendido el fruto con 
grandes ventajas y en condiciones descono-
cidas desde 1883, como ya hemos indicado. 
El pueblo que más beneficios logra de la 
actual vendeja es Alhama. Los millones que 
acaban de ingresar en esa localidad afortuna-
da son muchos, y también están de enhora-
buena todas las demás productoras del pre-
ciado fruto. 
Nosotros las felicitamos, asociándonos á 
sus alegrías, y deseando que el año actual 
sea el comienzo de una nueva era, á cuyo re-
sultado pueden contribuir poderosamente los 
propietarios de uva, por medio de la regula-
rización de los embarques y, sobre todo, pro-
curando envasar el fruto en las mejores con-
diciones. 
CAPÍTULO I I I 
LABORES DE VERANO 
I.—Cuarta y quinta vueltas de arado. I I .—En-
trecabas. III.—Descarnar. IV.—Ultimos des-
hojes. Y .—Golpeos. 
I y II.—Cuarta y quinta vueltas de arado.—En-
trecahas. 
Dijimos en el prólogo que la vid es una 
planta débil y regalada por excelencia, y aquí 
añadimos que tan delicada como es para sen-
tir las inclemencias del tiempo, los ataques 
de los innectos y enfermedades, la mala apli-
cación de las labores y los esfuerzos que se 
la obliga á hacer para que rinda m á s fruto, 
es de agradecida para devolver en productos 
los sobregastos de labores que en ella se em-
plean, haciéndolos reproductivos. 
Así el viticultor, celoso de la conservación 
y mejora de su viñedo, acude con las labores 
de verano á neutralizar los malos efectos pro-
ducidos en sus viñas por tal ó cual causa, 
ayudándolas á desenvolverse y afirmarse; de 
modo, que si una viña, bien por las conse-
cuencias de una pertinaz sequía, bien por los 
daños de las heladas ó de los estragos de las 
enfermedades ó insectos, ó bien por haberse 
abusado del despunte ó deshoje, empobrece 
COTIZACION D E TRIGOS Y CEBADAS 
Andalucía.—Ajidújar, de 42 á 43 rs. la fa-
nega de trigo y á 27 la de cebada; Bedar, de 
42 a 46 y de 26 á 28 respectivamente; Córdo-
ba, de 40 á 42 y 24 á 26; Almuñecar , á 44 y 
30; Sevilla, de 35 a 45 y de 24 á 26. 
Aragón.—Morata de Ja lóu , de 28 á 30 pese-
tas el cahíz de trigo; Alloza, á 30 el trigo y 11 
la cebada. 
Castilla la Afam.—Ciudad Real, de 37 á 40 
reales la fanega de trigo y de 21 á 22 la de 
cebada; Sonseca, á 39 y 20 respectivamente; 
Daimiel, de 38 á 40 y 21; Tielmes de Tajuña, 
á 40 y 20; Santa Olalla, á 38 y 16; Almorox, 
á 40 y 23; Madridejos. de 36 á 36 1(2 y á 22. 
Castilla la Vieja.—Lerma, de 32 á 36 rs. la 
fanega de trigo y á 22 la de cebada; Roa, de 
3 2 a 3 3 y 2 0 á 2 1 ; Villarcayo, de 34 á 36 y á 
23; Bribiesca, de 34 á 36 y 20 á 21; Melgar de 
Fernamental, de 32 a 34 y 21; Valladolid, de 
34 á 35 1|2 el tr igo; Medina del Campo, de 36 
á 36 I i4 y á 23 1(2; Rioseco, de 33 á 34 y 19; 
Vil lalón, de 33 á 33 1(4 y 19; Paleucia, de 32 
á 3 3 l i 2 y 18 1(2; Villada, á 3 3 y 20; Osorno, I 
de 33 1(2 á 34 y 20; Saldaña. de 34 á 36 y 22; | 
( Arévalo, de 36 1|2 á 37 y 23; Avila , de 36 á 37 ( 
, y 22; León, de 33 á 35 y 16; Astorga, de 30 á ( 
I 33 y 18; Valencia de Don Juan, de 34 l i 2 á 
- 36 y 17 l i 4 ; Zamora, de 34 á 35 y 201(2; , 
Fuentesauco, de 33 á 34 y 22; Salamanca, de | 
34 1(2 á 34 3|4 y 23 I p l ; Ciudad Rodrigo, de 
30 á 31 y 23; Béjar, de 36 1 [4 á 36 3(4 el 
t r igo . 
Ca¿a/ií>ia.—Barcelona: trigo de Castilla, de 
13 á 14/75 pesetas los 54,80 kilogramos; ídem 
de la Mancha, de 14 á 14,25; ídem de Aragón , 
de 13,50 á 14; ídem del extranjero, de 13,50 
á 14,25 pesetas los 55 kilos. Lérida, de 48 á 
á 64 reales los 73 litros de trigo y de 23 á 24 
ídem la cebada. Tarragona: trigo de Urgel, á 
14 pesetas los 60,80 litros; extranjero, de 
14,50 á 15 ídem los 55 kilos; cebada del país , 
á 6,50 pesetas los 70,80 litros. Valls: trigo 
de Aragón, á 14 pesetas los 70,80 litros; ce« 
bada, á 6 id . i d . 
Extremadura.—Aldeanueva del Camino, de 
34 á 40 rs. la fanega de trigo y de 24 á 26 la 
de cebada. 
Riojas.—Haro. de 30 á 36 rs. fanega de 
trigo y de 20 á 23 la de cebada. 
Alava.—Vitoria, de 35 á 37 rs. fanega de 
trigo y á 21 la de cebada. 
de leña, quiero decir, que los sarmientos se 
comprende son más raquíticos que los que 
tiene en años normales, debe labrarse de ve-
rano, según el grado de empobrecimiento que 
en ella se notare. 
Para lo que también da magníficos resulta-
dos la labor de verano, es para adelantar la 
maduración del fruto y aumentar la cantidad 
de caldo que ha de verter la uva; por tanto, 
las viñas muy cargadas de fruto, y que se 
tema no puedan sazonarlo, así como las que 
tengan el agraz menudo por causa de la se-
quía ó de ser el terreno en que la viña está 
enclavada seco y fuerte, también éstas nece-
sitan labores. 
Ha de empezarse á labrar de verano, por 
las viñas tintas, con el objeto de concluir en 
ellas antes que el agraz se haya convertido en 
uva, porque como al apartar los sarmientos 
para que pueda arar la yunta, y al pasar la-
brando ésta, indispensablemente se han de 
mover y golpear los racimos, si están ya los 
agraces negros, se chafan y estropean mu-
cho; las viñas blancas no son tan delicadas 
porque el agraz tiene más duro el hollejo, y 
porque es mucho más tardío para madurar, 
por lo que deben dejarle para labrarlas des-
pués que las tintas. 
Si se trata de apurar de malas reíces como 
gi i i m a . miergas, etc., alguna viña que por 
cualquier circunstancia esté atrasada de la-
bor, no hay procedimiento como darle dos ó 
tres vueltas de arado en el verano, cuando 
más arrecian los calores;porque como en esta 
época del año las raices que se arrancan se 
secan en seguido y las que quedan cortadas 
sin arrancar brotan con dificultad por la se-
quedad y por lo avanzado de la estación, así 
que se pierden la mayor parte de ellas, de-
jando la viña de este modo tratada uno dos 
años , preparada para en el siguiente golpear-
la y concluir de estirpar por completo todas 
las malas raices. 
Hemos de advertir que para estas labores 
de verano, aunque lo mejor es que el arado 
entre de lleno, esto vs, que se haga tanta la-
bor como en cualquier otra otra época del 
año, no es óbice que esté duro y por tanto la 
labor sea muy somera, porque con poco que 
se remueva la tierra, la planta se reconoce 
enseguida por la labor que se le ha dado; te-
niendo presente el labrador, que si el terreno 
estubiere duro y áspero , debe arreglar el 
arado conforme á la profundidad qae com-
prendiere puede llevar, para que no levan-
te grandes terrones y no haga abarcones 
en la labor, como sucede cuando se lleva más 
arado que la sazón del terreno consiente 
Estas labores son relativamente económi-
cas, pues aunque las de arado necesitan el 
sobre gasto de un hombre que vaya delante 
de la yunta apartando los sarmientos para 
que ésta are con facilidad y sin hacer daño , 
como no pueden meterse más de cinco ó seis 
surcos en cada almanta, cunde mucho la la-
bor; y respecto de la de azadón ó sean las 
entrecabadas, como el obrero se ha de con-
cretar á remover ligeramente la tierra, nada 
más que lo necesario para matar las yerbeci-
llas que después de la cava ó mulla de prima-
vera arrojó la tierra alrededor del tronco de 
la cepa é impedir que germinen posterior-
mente otras, también resulta cuudidera esta 
operación. 
L . SARDINERO. 
[Se continuará.) 
Correo Agrícola y iercamii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Osuna (Sevilla) 7.—Le incluyo dos peda-
zos de raices de cepa de las que le mandó ho-
jas para saber si estaban invadidas por la fi-
loxera (1); noto que los sarmientos son muy 
raquíticos y sin uvas; que las raíces peque-
ñas están negras por toda ella y que las 
gruesas negras también hasta unas seis pul-
gadas del guacho Jde la cepa; están de este 
modo una pequeña parte de viñas , sobre 50 
cepas, todas juntas, en un poco de terreno el 
más endeble de la tinca, es un alvero blanco 
casi barro. 
Es de mucho interés saber si es filoxera. 
Los precios del trigo en esta son: de 38 á 
42 rs. fanega; cebada, á 24; aceite, á 31 res-
les arroba de 25 libras; vinos, desde 16 á 24 
los del año pasado.—J. B . C. 
C o n d i d o de N i e b l a (Huelva) 9.— 
Nuestro mercado de vinos se_ presenta ani-
mado. 
El extractor Sr. Domínguez Santa María 
ha «omprar.e en Rociana de 1.500 á 2.000 
botas de 515 litros, a 10 rs. arroba de 18 l i -
tros. Hoy piden á I I rs. A este precio de 11 
reales arroba se han hecho importantes com-
pras en Bollullos, La Palma y otros pueblos. 
Hay la creencia muy fundada do qua para el 
(1) No están invadidos por la filoxera.— 
{Nota de la Redacción.) 
próximo Enero y Febrero llegará á 12 reales 
arroba. 
En vinos color con cocido se han hecho 
ventas en Almonte á 17 y 18 rs. arroba. 
También se han vendido arropes y almíbar 
de uva de 35 grados á 54 y 44 rs. arroba da 
16 litros. 
Hoy carga un vapor con 1.000 bocoyes la 
casa Romero Ayala y Compañía y la casa 
Verdíery Compañía prepara la carga á otro. 
Además no cesan los envíos por otras casas 
de menos categoría que no cargan vapores 
completos. 
Los vinos están resultando mejores que se 
esperaban; pues aunque la graduación alco-
hól ica son 12, 12 1|2 grados, la calidad re-
sulta bonita y agradable; buen bouquet. como 
dicen lo^ franceses. 
, La cosecha de aceites, pobrísima, pues 
apenas alcanzará á surtir los pueblos produc-
tores de Almonte, Rociana, La Palma» 
Manzanilla y otros. Los precios se vau ele-
vando, pagándose hoy de 34 a 35 reales arro-
ba de 11,50 litros. 
Estamoo muy mal de sementera. Se prin-
cipió á hacer con lo poco que llovió, y como 
vino después tiempo muy seco, viento y he-
ladas, se ha secado la tierra en términos de 
no poder seguir la sementera. 
Se hacen rogativas y novenas pidiendo la 
lluvia.—X. 
De Aragón 
V i l l a r r o y a de l a S ie r ra (Zaragoza) 9.— 
He dejado transcurrir tanto tiempo sin es-
cribir por esperar á ver si al sacar los vinos 
nuevos de los lagares se hacían algunas 
transacciones como costumbre de siempre 
en esta época, y ver fijado precios; pero, sin 
embargo, de ser este año de mejor cabidad 
que el pasado, todavía no se ha presentado 
nadie á verlos, ni han pedido nuestras como 
acostumbraban antes. 
Está reducida la venta en este pueblo á 
muy pocos carros, y alguna carga que llevan 
á la provincia de Soria al precio de 20 á 25 
pesetas alquez, según clase. 
Como en todos los pueblos donde han te-
nido las viñas el mildiu, la cosecha de vino 
aquí ha si-ío corta, pero contando con el 
viejo del año úl t imo, hay disponibles para la 
venta sobre 5.000 alqueces.—El corresponsal. 
i \ M a g a l l ó n (Zaragoza) 9—La circular 
de los agricultores dei distrito de Santo Do-
mingo de la Calzada, que he tenido el gusto 
de leer en las columnas de su ilustrada revis-
ta, me ha producido la más grata impresión, 
tanto porque en ella se proclama su candi-
datura para representante del mismo con 
desusada unanimidad, lo cual complacerá á 
cuantos, como yo, se honran con su amistad, 
cuanto porque en la misma veo traducida en 
resultados prácticos su activa é incansable 
propaganda en favor de los intereses mate-
riales del pais tan tenazmente perseguidos y 
tan menospreciados de todos los partidos po-
líticos que se suceden en la gobernación del 
Estado. 
Que su trabajo no ha sido estéril lo de-
muestra del modo más elocuente la bandera 
levantada en Cas&larreina, ejemplo saluda-
ble que seguramente imitarán otras comar-
cas, contribuyendo así á la gran obra de 
nuestra regeneración y al logro de nuestras 
justificadas aspiraciones. 
Doy, pues, por ello mi más cumplido para-
bién á los electores del distrito de Santo Do-
mingo de la Calzada, así por su elevada y pa-
triótica conducta, como por la acertadísima 
elección de su represefitaute en Cortes, á 
quien al mismo tiempo felicito por tan hon-
rosa y merecida distinción.— V. B. 
J*m A l l o z a (Huesca) 9.—Esperando Ia 
clase de la presente cosecha d« vinos no he 
dado a Ud . noticias con más exactitud; pero 
hoy ya se puede apreciar á punto fijo, poco 
más ó menos. 
La clase es bastante regular, muy secos y 
bastante color y de 12 á 13 grados, que para 
este país, según otros a ñ o s , es bastaute su-
perior. 
Los precios de este mercado son: vino añe-
jo, 6 y 7 rs. cántaro , con muy poca salida, y 
según noticias de los medidores, quedan de 
8 á 9.000 por vender; los nuevos, á 6 rs., pe-
ro se resisten en vender, pues se esperan me-
jores precios. 
De esta ú l t ima cosecha se calcula de 25 á 
30.000 cantaros; el aceite, á 12 y 13; trigo, á 
25 pesetas cahiz; cebada, á 11 i d . , pero todo 
esto no llegará para pagar las contribuciones, 
que tau cargadas las tenemos en este desgra* 
ciado país. 
Hasta la fecha no nos ha llovido para sem-
brar, y por esta razón no se oyen nada más 
que lamentos y clamores, y los recaudadores 
no perdonan los apremios ni se compadecen 
de la generalidad que no pueden ni darles pan 
á sus hijos.—J. C. 
De Castilla la Nueva 
Ciudad R e a l 9.—Los precios de los acei-
CRONICA DH VINOS Y CKRSALES 
tes han conseguido nueva mejora; hoy se pa-
ga dicho caldo á 38 ra. la arroba sobre ferro-
carril. 
Los demás artículos se cotizan: trigo can-
deal, á 40 rs. fanega; centeno, á 30; cebada, 
de 21 á 22; geja, á 37; uanizo, á 32; garbanzos 
blandos, de "/S a 100; id . duros, de 55 á 60; 
patatas, á 3 rs. la arroba —Í/M suscriptor. 
De Castilla la Vieja. 
Rueda ^Valladolid) 9—Los persistentes 
hielos tienen por completo paralizadas las 
Operaciones del campo, aprovechando solo 
para llevar abono á los majuelos. 
Con la buena sementera, nos encontramos 
con que el nacimiento de los panes ha sid® 
magnítíco, presentando todos un verdor 
agradable. 
La extracción de vino es mediana, cotizán-
dose el añejo, del que ha.y mucho, de 11 á 12 
reales la cantara; jr lo poco nuevo que aún 
hay con color, á 10; y lo sin color, ó como 
llamamos en esta somonte, á 9 I j2 . 
Sigue paralizado el mercado de granos; sus 
precios son: trigo, de 35 á 36 rs. las 94 libras; 
cebada, á 21; algarrobas, á 15; y centeno, á 
20.—,4. J¿. O, 
m% Villaión (Valladolid) 9.—Este mer-
cado de cereales presenta cada día major 
animación, pues terminada la sementera, que 
por fortuna se ha hecho en excelentes condi-
ciones, son grandes las entradas. Foresto 
se ha notado baja, aun cuando pequeña, en 
el trigo, que al detall se ha cedido de 33 á 
33 1|2 reales las 94 libras. Por partidas se 
ofrece dicho grauo á 35, habiéndose contra-
tado á 34 3(4 cuatro wagones con destino á 
las fábricas de harinas de Bilbao y otros 
puntos. 
La cebada se cotiza de 19 á 20 reales fane-
ga.— fíl corresponsal. 
B r iv i e sca (Burgos) 8.—En el raercr-do últ imo han leyido loa siguientes precios 
trigo blanco de 35 a 36 rs. fanega; ídem ro-
jo, de 34 á 35; ídem álaga, de 34 1(2 á 35 l i 2 ; 
centeno, de 19 a 20; cebada, de 20 á 21; ave-
na, de 12 á 13; yeros, de 25 á 26; habas, de 
24 á 25; harinas, á 14,13 y 11 rs. arroba, se-
gún la clase. 
Firme el mercado, animadas las compras 
y tiempo mu^ duro, de hielos y nieves. 
Los sembrados nacen perfectamente.—El 
torresjponsal. 
«*0 Peñafiel (Valladolid) 9.—No afloja la 
demanda de vinos, dando juego los viejos y 
]os nuevos; de aquella clase, que se cotiza á 
10 reales cántaro, apenas si quedan ya dispo^ 
nibles 4.000 cántaros ; de nuevo, se han ven-
dido en los úl t imos días 3.800 cántaros á 10 
reales y otros 700 á 11. 
Los granos se detallan: trigo bueno, á 33 
reales fanega; centeno, á 19; cebada, á 21; 
yeros, á 19; avena, á 12; habas, á 26. 
Persiste el temporal de hielos.—El corres-
4 onsal. 
De Cataluña. 
Porrera (Tarragona) 7.—En vista de los 
estragos causados este año en el viñedo por 
el mildiu, con muy pocas excepciones, todos 
los propietarios se proponen en la primavera 
y verano próximos combatir las cr iptógamas 
con tratamientos cuprocálcicos, en la per-
auasión de que verán compensados los gas-
tosy molestiasnuevamente introducidos. M u -
chos, no liando ya en la cooperación ofreci-
da por el Gobierno, por los sobrados desen-
gaños sufridos, han adquirido directamente 
fde Inglaterra el sulfato de cobre puro, y todo 
Somas barato posible, á fin de no tener que 
acudir á últ ima hora al comercio de mala fe, 
que lo da caro y extraordinariamente falsi-
íicado. 
Como ya dije á Ud. otra vez, esta pobla-
ción á pesar de hallarse bastante alejada de 
ios focos íiloxéricos, hace tres años que por 
iniciativa de cuatro propietarios se prepara 
para recibir el funesto empuje del pequeño 
devastador insecto, desde aquella fecha que 
vienen practicando ensayos sobre las vides 
americanas más resistentes, tanto por la 
adaptación como para la formación de vive-
ros [¡articulares, hal lándonos hoy muy ade-
lantados sobre los diferentes métodos de in -
gerto, atd como de las plantas del pais qae 
mejor admiten la vida de las exóticas; de mo-
do que este año con bastante conocimiento 
de causa se van á plantar en este término 
municipal más de veinte mil cepas america-
nas, no dudando aumenta rá considerable-
mente el número el año venidero. Debido 
seguramente á la iniciativa y continua propa-
ganda de los cuatro propietarios, no solo es-
ta población va tomando interés en este asun-
to de tanta trascendencia, si que también to-
do el país, por no decir toda la provincia, 
sigue el ejemplo de aquéllos que tan ridicu-
lizados fueron antes y hoy aplaudidos, con-
siderando ya muy probable el vaticinio de 
los expresados iniciadores; empieza por fin 
á verse que no hay otro plan aceptable, por 
ahora, que la reconstitución del viñedo, ma-
yerraente en esta comarca que la única pro-
ducción es el vino. 
Me parece. Sr. Director, que la mayor par-
te de los corresponsales de su muy ilustra-
do periódico adolecemos del defecto de nc 
segnir con más escrupulosidad el sistema 
decimal. Pues como Ud. sabe muy bien, en 
España hay tanta diversidad de pesas y me-
didas, que si uno quiere registrar el movi-
miento y precios de cualquier artículo, se ve 
en la necesidad de, ó tener una tabla expro-
feso de reduccoines,ó llevar siempre la pluma 
en la mano dispuesta á formar aeglasar i tmé-
ticas; de lo contrario le es muy difícil hacer 
comparaciones de precios, mientras que si 
cada uno por su parte hiciera la reducción 
debida sobre sus respectivas pesas y medi-
das, resultaría una unidad perfecta que sin 
necesidad de cálculos de ninguna clase po-
dría el lector á simple vista, con la mayor 
facilidad, enterarse de los precios y hacer el 
cotejo correspondiente. 
Impera en toda esta comarca poca anima-
ción en la venta de vinos, pues si bien se 
ofrece pagar á los precios de 33,33, y algu-
nos á 37,50 pesetas hectólitro, las pretensio-
nes generales .son obtener siquieru el precio 
de pesetas 41,67, considerando que así al me-
nos no seria tan sensible la pérdida ocasio-
nada por l á m a l a cosecha. 
En avellanas y almendras no se opera nada 
por la escasez de las existencias. 
Los higos para las caballerías se están pa-
gando desde 12,50 á 15 pesetas los 100 k i -
l o s . - / > . £ . 
De Extremadura. 
Almendralejo ( Badajoz ) 7.—Empieza la 
saca de vin > con fuerte actividad. En la se-
mana que fina hoy, han salido por esta esta-
ción unas 1.000 pipas, la mayor parte proce-
dentes de la bodega del Sr. D. Tomas Garri-
do, uno de los que aquí más se esmeran en 
la confección, y sin duda á ello debido, ha 
visto retribuida bien su laboriosidad, pues su 
vino que es brillante, color fuerte y 13 grados 
cubiertos ha alcanzado el precio de 3 pesetas I 
por arroba que hasta hoy ninguna bodega 
había alcanzado. 
Las clase corrientes se ofrecen á 10 reales 
arroba, pero se hacen pacas operaciones. 
No es que falten compradores; todos los I 
días nos visitan nuevos comisiouados, pero , 
la falta de color y el exceso de yeso descora- ' 
zona á todos y pocos se deciden á pagar 10 
reales por los vinos en tales condiciones. 
Se ha vendido alguna partida de vino blan-
co de vino, es decir, color caramelo claro, á 8 
reales arroba; de esta clase hay gran exis-
tencia y á este precio hay dispo ición de ven-
der. Los compradores hablan de 6 y 7 reales 
arroba, no sé si estos cosecheros obtendrán 
su precio. 
Y ya que tengo la pluma en la mano per-
mítaseme llame la atención de los hombres 
de valía de esta importante población á fin de 
que se interesen par í la pronta instalación 
del servicio telegráfico oficial en la localidad. 
Un pueblo con Audiencia de lo criminal, 
juzgado, de grandes operaciones mercantilesy 
negocios con el extranjero no puede estar 
aislado como está hoy, pues si bien tiene ser-
vicio telegráfico per ferrocarril, este no puede 
ni responder á las necesidades todas, ya que 
bien se sabe que el servicio telegráfico por 
ferrocarril, además de sufrir retrasos incalcu-
lables, siempre se reciben contrahechos todos 
los telegramas. Con un poco de voluntad 
puede obtenerse una estación telegráfica ofi-
cial y espero no ha de faltar entre los ma-
chos habitantes ilustrados de Almendrale-
j o . — ^ 
Por tan duro temporal, el mercado de ayer 
y el anterior no han estado tan concurridos 
como los pasados. 
Hé aquí los precios que han regido; trigo 
hembrilla, á 37 rs fanega; i d . rojo, á 35; 
ídem común , á 35; maíz, á 29; cebada, á 21; 
yeros, á 26; avena, á 11; habas, á 30; harinas, 
1̂  v 11 ra. la arroba, según laclase»' a 13. 2 y I I s según 
patatas, de 3 á 4; bueyes cebados, á 20 rs. el 
rolde ó sean las 10 libras; cerdos gordos, de 
42 á 44 rs. arroba en v i v o . - K corresponsal. 
ACCION DE LOS ACEITES 
sobre los metales 
Se han hecho varios experimentos para de-
terminar cuál sea el aceite que más conviene 
para la lubricación de las máqu inas , y para 
esto se han tomado varios metales bien pu-
lidos y limpios, se han pesado con el mayor 
cuidado y se han dejado luego por espacio 
de un año sumergidos en aceite á una tem-
peratura constante, pesándolos después , pre-
via limpieza y de¿ecac¡ón perfecta, y anali-
zando los aceites que sirvieron para el ensa-
yo, á fin de determinar la cantidad de metal 
que se asimilaron. 
Los resultados obtenidos han demostrado 
que el hierro es el menos atacado por el acei-
te de ricino y el que más lo es por el sebo. 
El bronce no es atacado por el aceite de 
adormideras ni por el de ricino, y lo es en 
alto grado por el de oliva. 
El estaño no lo es por el de oliva ni por el 
de adormideras, y sí mucho por el de semilla 
de algodón. 
El plomo no lo es por el de oliva y sí per 
el de pescado. 
El cobre es inatacable por los aceites mi -
nerales, muy poco por los de pescado y mu-
cho por el sebo. 
Los aceitis minerales no tienen acción nin-
guna sobre el zinc y cobre, la tienen muy 
poca sobre el bronce y mucha sobre el plomo. 
El aceite de oliva no ejerce acción ninguna 
sobre el estaño y corroe rápidamente el co-
bre. 
Asimismo el aceite de adormideras no obra 
sobre el bronce y estaño, muy poco sobre el 
hierro y algo sobre el cobre. 
El sebo obra también muy poco sobre el 
es taño y ataca y desgasta pronto el cobre. 
El aceite de semilla de algodón no afecta al | 
plomo, pero sí al es taño. i 
Los aceites de pescado ejercen poca acción 
en el bronce y mucha en el zinc. 
El aceite de ricino no influye en el bronce, 
pero corroe el cobre con rapidez. 
De las experiencias practicadas resulta que 
debe evitarse por lo general el empleo del 
sebo para engrasarlos ejes de las máquinas 
pesadas, que por lo general son de una alea-
ción de cobre y hierro. 
de 8 á 9; cebada, de 6 á 7 lentejas, de 8,50 á 
9; jud ías , de 24 á 26. 
Harinas. —De primera, á 30 pesetas el saco 
de 100 kilos; desegunda, á29; de tercera, á 18. 
Despojos.—Cabezuela, á 12 50 pesetas ca-
híz; menudillo, á{8; salvado, á 7, tás tara , á 6. 
Ent iéndase los precios de las harinas para 
dentro de la población, cargándose para fue-
ra 10 reales sobre los indioados en saco de 
100 kilos. 
El aceite se detalla á 44 rs. la arroba, pre-
cio que acus^ alza. 
A la llanada de Vitoria han bajado varios 
lobos acosados por el hambre 
E l temporal sigue siendo muy cruel en 
Alava y otras muchas provincias. 
Durante la últ ima semana se han exporta-
do por la estación de Valladolid 14 wagones 
de vino de Tudela de Duero, con destino á 
Francia. 
Las ventas de dicho caldo siguen muy ani-
madas en numerosos mercados de las dos 
Castillas, así como en Valencia, Alicante, 
Caste l lón, Murcia, Albacete y Huelva. 
En Extremadura, Almendralejo muy espe-
cialmente, se contrata también con acti-
vidad. 
acusa firmeza en todas 
La cotización 
partes 
N O T I C I A S 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 
7.—Se ha helado la cosecha de bellota, y co-
mo consecuencia es inminente una respetable 
alza en el ganado de cerda; hoy se pagan de 
42 á 44 rs. la arroba los cerdos que tienen 
de 8 á 10 ídem de peso y de 44 á 47 los que 
llegan á 12. 
Los bueyes cebados también están en alza; 
se detallan de 54 á 60 rs. la arroba. 
Los granos y líquidos se cotizan como si-
gue: trigo del país , de 34 á 36 rs. fanega; 
ídem importados de otras comarcas, de 38 
á 40; centeno, de 26 á 28; cebada, de 24 á 26; 
garbanzos, de 80 á 90; habas, de 65 á 70; cas-
tañas secas, de 20 á 22; vino nuevo, de 10 a I I 
reales cántaro; í*lem añejo, de 14 á 16; aceite, 
de 52 á 53. 
Las patatas, á 3 rs. la arroba; las harinas, 
á 18, 17 y 14 ídem; ídem por primeras, segun-
das y terceras clases respectivamente.—EL co-
rresponsal. 
De Vascongadas. 
Vitor ia 6. Hace nueve días cayó una ne 
Se han descubierto varios focos de filoxera 
en el vivero que sostiene la Diputación pro-
vincial de Tarragona en terrenos de propie-
dad del Sr. Viver, de Tarrasa. El sábado úl-
timo la comisión llamada ambulante sulfuró 
aquellas tierras. 
Dicen de Valencia que cont inúa arreciando 
el frío de una manera alarmante para la ve-
getación, temiéndose la pérdida total de las 
hortalizas y tal vez de los naranjos. 
La sequía y ios fuertes hielos ocasionan 
graves perjuicios á la agricultura en Catalu-
ña , la Mancha y otras regiones. Se desea tem-
poral de lluvias. 
Dicen de Tortosa que el precio del aceite 
i que días a t rás había estado encalmado, vuel-
ve a señalarse en alza, volviendo á pagarse 
á 16 pesetas cántaro , y el de superior cali-
dad á 17. 
Ha circulado la noticia de que una conoci-
da casa de banca de Vitoria ha suspendido 
sus pagos á consecuencia de la quiebra de la 
casa Artola y Compañía de Londres. 
Sent i r íamos se confirmara la noticia. 
Nos dicen de Jaén que la cosecha de acei-
tuna es tan escasa que varios molinos no se 
abrirán por falta de fruto. 
La provincia de Córdoba está tenida por la 
que mayor número de hectóli tros anuales de 
aceite produce, puesto que ascienden á 
601.800, siguiéndolo Sevilla con 538.675, y 
Jaén con 393 108. 
Los alcoholes induslriales.—Los periódicos 
ingleses llaman seriamente la atención del 
gobierno acerca de la espantosa cifra de de-
funciones que en el Reino Unido tienen lugar 
á consecuencia del uso de tan venenosa bebi-
da; pasan de dos mil los muertos por el con-
sumo de ese alcohol que hoy es la base de 
fabricación del cognac, rom y gran parte de 
los aguardientes que circulan en el comercio. 
En España , á juzgar por el gran aumento 
que acusan los derechos que sobre el alcohol 
a lemán se recaudan en las aduanas, el con-
sumo será en grau escala, y no tardaremos 
en tocar los funestos resultados que hoy está 
dando en Inglaterra, si por el gobierno no se 
toman medidas radicales que pongan á salvo 
el supremo interés de la salud pública. 
K l Tudelano dice que también por la ciudad 
de Navarra en que ve la luz, circula el alco-
hol , y excita á las autoridades á que obliguen 
a declarar á los expendedores si sus licores 6 
aguardientes están ó no confeccionados coa 
el nocivo espíritu 1 
Por la Dirección de Correos se ha expedido 
la siguiente circular: 
«Desde 1.° de Diciembre próximo quedan 
autorizadas todas las oficinas españolas para 
admitir envíos de abejas vivas, destinadas á 
los países siguientes: 
Alemania y Antillas holandesas. Austria-
Hungr í a , Bélgica, Bulgaria, Canadá, Colom-
bia. Chile, Egipto, Estado libre del Congo, 
Estados Unidos de América, Francia, Grecia, 
Guatemala, (juyananoerlandesa, Hai t i , Ha-
vai, India Británica, Italia, Siberia, Luxem-
burgo, Méjico, Países Bajos, Paraguay, Re 
pública Argentina, Rumania. Sian y Suiza. 
Los envíos de que se trata deberán ser 
franqueados con arreglo á la tarifa estable-
cida para las muestras, é ir encerrados en ca-
jas de madera cuadraugulares de 12 Centíme-
tros de longitud, 5 de latitud y 4 de profundi-
dad, cuya abertura quede cerrada con un en-
rejado de alambre cubierto por una tapa de 
madera, de modo que permita la entrada y 
salida del aire, para cuyo efecto deben tener 
también varios agujeritos en uno de los 
lados.» 
Los defensores de la agricultura en Fran-
cia, sin distinción de matices políticos, S6 
proponen dirigir un interrogatorio á las cá« 
maras de comercio y a los principales v i t i -
cultores y vinicultores de aquella república, 
para que manifiesten su opinión sobre la con-
t inuación ó denuncia de los tratados de co-
mercio que espiran en 1892, ó acerca de las 
innovaciones que en oposición de aquéllos 
deben introducirse. 
Esta cuestión de los tratados de comercio, 
que tanto afecta á España, preocupa viva-
mente en Francia, particularmente en las 
poblaciones rurales, y todo hace creer que 
dará lugar á reñidas controversias cuando se 
discuta en Par ís . 
^Llamamos la atención á naestros suscríp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
GRAN 
DE Arboricultura, y Floricultura 
simientes de 
R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Zaragoza. 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
En la ú l t ima quincena de Noviembre se 
han exportado por la estación férrea de Ca-
lalayud 1.300 alqneces de vino con destino al 
extranjero. 
v ibui¿a, v>. _ En los [¡ueblos de la cuenca del Giloca es paseos y carreteras, 
vada de una cuarta próximamente , la cual no donde 8e obgtírVfl mAa actividad en las t ran- Exportación para todos los puntos de Ea-
se ha ido por completo, efecto de los hielos saccione8> 8Ítímlo el precio más general el de 
intensísimos que venimos sufriendo. • m pe8etaa ( l i 9 litr08 j 
Los fríos han sido tan horribles, que algu- ; 
ñas mañanas ha marcado el t e rmómet ro á En Calatayud rigen los siguientes precios: 
las siete de 12 á 14° bajo cero. trigo, de 12 á 12,50 reales la medía; conteno. 
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su catalogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
"jmp. de EL L I B E R A L , Almudena, '¿. 
C R O N I C A , m ^ i ^ o s r C B R S A U I S 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficnz, sin género Rl}.rnno de duda y especialmente 
Contra el agrio v ácido de los vinos Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
•alud, como loprueban los análisis practicadoa por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 ki los , cou esta cantidad hay suficiente 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D. Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
P L A N T A S DE G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Esta variedad de vid, la más tinta y la más apreciable por su precoci-
dad y notable producción, es también la más resistente al mi ld iuy demás 
enfermedades cr ip togámicas . Es apropósito para terrenos medianos y de 
Infima calidad, y puede adquirirse dirigiéndose á D. José Damián Capsir 
(por J á t i v a y Bellús) calle Nueva, 4.—Puebla de Rugat, á los precios 
•iguientes* > 
Garnacha tintorera, cien plantas 
Idem id . doscientas cincuenta 
Idem i d . quinientas 
Idem i d . mil 
Aramón tintorero, propio para terrenos 
de 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
millar 
Vides americanas y R i p a r i a legitimas 
























Los precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre wagón en 
la Estación del Ferrocarril y facturada0 a p ü g a r en la de destino, garanti-
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G R A P E L Y S T U R G E S S 
(antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Mon era, 16.—Depó-
sito: Claudio Coello, 43, Madrid.— 




vertedera desde 27 
A B O N O S M I N K R A L K S 
de la Oompañia Agrícola y Salinera de FneDte-Picdra 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. 1.* y provincia de Málaga 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiende! 
Comprendido el saco y PUESTOS E N C U A L O U I E R A ESTACIOI» 
D S F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
H U M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas loi 
100 k i lógramos . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taha 
co, etc., á 32 pesetas los 10 k i lóg ramos . 
WUM. 3 .—FOSFATADO para cañ de azúcar , maíz y forrajes, á 3C 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N P M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol , quintupl l 
cando asi su valor agr ícola ,á 17,50 pesetat los 100 k i lóg ramos 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ a m o , pi* 
mientes, higos y arroz, á 24,50 pesetas lo# 100 k i ógramos . 
N U M . 7.—POTASIC* ant isépt ico. Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas lo i 
iGO Kilogramos. 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
fiXAGTA COMPOSICION do nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico df 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-proepdetos. con testimnio de l o i 
oue han usado nuestros abonos ü l t imo durante el a ñ o . 
La Eldanense 
Asociación de cosecheros de vino 
domici l iada en MĴ AS ( fa lenc ia ) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía 
Esta asociación, que siempre 
cuenta con grandes existencias en 
sus bodegas, remite sus vinos t i n -
tos naturales á cualquiera punto 
de España y del extrangero. 
Se remiten mueHtrHS y precios. 
JÜüÜs fi. i Ü E 
L I V E R P O O L 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
F, Puerta del S I, Madrid 
J U L I U S G . _ N L V I L L E 
Bombas de todas clases 
BOMBA 
Dtí 
T R A S I E G O 
PARA 
vino y aceite 
MODELO SUEVO P RA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
Núm. 
Rendimiento. 






2 metros tubo espiral 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y colador. 
Franco Estación BARCELONA 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para viuos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. Joaquín Conde T e r a n . 
También se alquilan á precios 
convencionales. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Can po Sagrado 
E N S A X C H E , ROJiDA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 14 viedallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
l l a q u i n a r i a é ins ta lac iones 
completas seffun los último»* 
adelantos p a r a 
Fáb1 icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
BARCEL.ON A 
Teléfono n ú m . 595. 
tízase-. 
G t i * N DEPOSITO 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N Í C O U S 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
nmiz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite. — Alam 
biques. — Fil t ros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo 
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJERAS para podar é 
injertar. 
El mejor de Gran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado á tres pulverizaciones distintas. 
cuantos aparato» se couocen para combatir el mi ld iuy el único premiado con «Objeto d« A r t a o l m i d o 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido A 26 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de l a Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de Paris 
Servicios da la Gompañia Trasailántica 
D E B A R C E L O N A 
LINEA DE LAS A N T I L L A S , NEW-YORK y VKRACRUZ.—Combina, 
ción á puertos del Atlántico y puertos N . S. del PaciÜco. 
Tres salidas meiiHuales, el 10^30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L INEA DE COLON —Combinación para el Pacífico, al N . y S. de Pana» 
má y servicio a Méjico con trasbordo en Habana. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, via Puerto Rico, Habana v 
Santiago de Cuba. 
LINEA DK FILIPINAS.—Extensión á Ilo-Ilo y Cebú y combinaciones al 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia. China, Conchinchi-
na y Japón . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir dea^ 
de el I I de Enero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Enero 
LINEA DE BUKNOS AIRES.—Un viaje cada dos meses para MontevU 
deo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del I.0 de Septiembre 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro', 
Dakar y Mourovin. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIOS DK AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, cou escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tán-
ger, Larache, Rnbat. Casablanca y Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par^ 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádis 
los lunes,jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga cou las condiciones más favorables, y 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa« 
milias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa» 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera cou facultad de regresar gratig 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
AVISO IMPOETANTK. La Compañía previene á los señores comer» 
ciantes. agricultores é industriales que recibirá y encaminará á los desti-
nos que los mismos d e s í g n e n l a s muestras y notas de precios que coa 
este objeto se le entreguen. 
Esta Compañía expide pasajes y admite carga para todos los puertos 
del muudo servidos por lineas regulares. 
Para más informes.—Kn Barcelona: La Compañía Trasailántica y loa 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la 
Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Gompañia Trasalántica, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía.—Co-
ruña : D . R. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena: 
Sres. Boscb Hermauos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E 2 0 D E F E B R E R O , 7 j V A L L A D O L I K 
PRENSAS 
Y 
P i s a d o r a s de uva 
HABILLE 
Han obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones donde 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la, 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han becbo ríe, nuestro sistema anterior. 
Desconfiad |.or lo tanto. Unicamente en este almacén se vénde l a 
verdadera PRKNSA M A B I L L E . Pídanse catá logos. 
P L A N T A S D E G A R N A C H a T I N T O R E R A 
Esta variedad de vid privilegiada por sus condiciones especiales de 
precocidad, gran producción y resistencia á las eufermedades, y cuyos v i -
nos tan solicitados y preferidos son por el comeicio por su buen gusto y 
notable color, puede adíiuirirse dirigiéndose á D.Ricardo Guaruer, por 
Jativa. BenÍKamín, á los precios siguientes; 
0 Pesetas. 
Cien plantas * 
Idem quinientas 15 
Idem mil • 22 50 
Los anteriores precios se entienden ya embaladas en el pueblo de Be»-
nigamín, y con un 10 por 100 de aumento sobre w a g ó n en la estación de 
Já t iva y á pagar en la de su destino. _ 
Para emplear 
S O B R E L A _ V E N D I I \ / I I A 
T T - n r ^ á r » ! r \ P«rft el color y mejoramiento de los vinos. Sua-
XLíJJLUciClLLCJ tituye ventajosamente al yeso y al ácido tartrí» 
co. Da á los vinos la brillantez y la frescura deque carecen los de Ift 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando la clarificación y evitando 
que se vuelvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de la u l t i m \ 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata--
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 hectolitros de vino, 5 pesetas. No 86 8'j" 
ven menos de fidósis. Importantes descuentos por mayor. Con el produc-
to se facilita nota para sa empleo. Los pedidos deben hacerse con la an-
ticipación necesaria y no se sirve ninguno que no venga acompañado ae 
su importe. 
Dirigirse al Sr. D r . Martínez Añibarro, Serrano. 4, M a ' r l d . 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebeu/'\>f\ra. quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó d i ea 
hectólitros, 5 pesetas.—C'/an/famrt 
para vinos enérgico é iwofeusivo. 
Bote de medio ki lo, para 25 O dO 
hectolitros, 7.50 pesetas.—(7o?wr-
vador enántico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7,50 pesetas. 
Arados l eg í t imos V ^ R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y A*toto 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. a ta 
Dirigirse al administrador de •*<* 
Revista Vinícola y de Agricutlur* 
Danzas, 5 - 7 Zaragoza. 
Í L I V l A C t N D E U R 0 G * S 
DE 
P. Galiana é Hijo 
Empedrada, 15. Manzanares . 
Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creación, los art ícu-
los para vinos y admite en comisión 
cuautos productos para este ramo 
se le confíen. 
Depósito de yesos blancos. 
f Para mas informes dirigirse á los 
dueños . 
I 
